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Шляхи у досконалення технології збирання та переробки 
насІннєвих конопель 
Тhе demerits of modern seed hemp harvesting and primary processing technologies are given. The economical· 
/у comparative analyses of harvesting and primary processing technologies of seed hemp are proposed. 
Коноплі завжди були прибутковою технічною 
культурою, у якої майже всі її компоненти широко 
застосовують у різних галузях господарювання 
[1]. Однак в Украіні за останні роки значно скоро­
тилися площі посіву цієї культури. Поміж основ­
них чинників, причетних до цього, - низький 
рівень механізації збиральних процесів, що є 
наслідком використання на усіх технологічних 
операціях (від обмолочування до перероблення 
снопа), ручної праці. З насіннєвих посівів коно­
пель також важко одержати якісне волокно за 
традиційною технологією (виділення з трести 
довгого і короткого волокна). Це зумовлено таки­
ми чинниками: пізніші строки збирання, довго­
тривалість і значні витрати ручної праці під час 
приготування трести та підготовки її до перероб­
лення. Треста з насіннєвих посівів конопель має 
низьку якість, тому її економічно невигідно пере­
робляти на діючому технологічному устаткуванні 
коноплезаводів. 
Сучасне коноплярство для ефективного 
функціювання потребує застосування ресурсо­
зберігаючих технологій на усіх етапах вироблен­
ня продукціі: від вирощування до перероблення. 
Роботи необхідно вести у напрямках зменшення 
втрат насіння у процесі збирання конопель агро­
технічними заходами та удосконалення збираль­
ної техніки і зниження витрат ручної праці, завдя­
ки застосуванню на основних технологічних опе­
раціях машин і механізмів. 
На думку авторів статті, даним вимогам 
відповідає комбайнова технологія збирання 
насіннєвих конопель, розроблена науковцями 
Інституту луб'яних культур УААН, яка дає змогу 
зменшити більш ніж у 2 рази втрати насіння та 
значно скоротити витрати ручної праці [2]. 
До того ж, даною технологією передбачено 
розстилання стебел конопель у стрічку після 
обчісування, що сприяє формуванню великих па­
кувань. Комбайнова технологія базується на 
декількох варіантах коноплезбиральних ком­
байнів, які за історію свого існування удоскона­
лювалися в напрямку спрощення конструкції та 
зниження металоємності. Однак, при цьому, такі 
технологічні показники як втрати насіння та про­
дуктивність машин залишалися практично на од­
ному рівні, а показники пошкодженості насіння та 
його чистоти погіршилися (табл.1) [3-5]. 
Аналізуючи дані табл. 2, слід зазначити, що 
комбайн ККУ-1.9 має високі втрати насіння, тому 
його конструкція потребує удосконалення. 
Найбільша частина втрат насіння (близько 65%) 
припадає на обчісувальну камеру та грохот (май­
же З5%) [6], втрати насіння від залишку його у 
суцвіттях під час сходу з решітки грохота є 
наслідком недосконалості тертьової поверхні, 
встановленої над обчісувальним барабаном. 
Виходячи з сучасних вимог і досягнутого 
світового рівня розвитку техніки, можна визначи­
ти кілька напрямків удосконалення технології 
збирання насіннєвих конопель в Украіні: 
• Розроблення роздільної технології 
збирання конопель 
• Застосування технології 
збирання насіннєвих конопель 
зернозбиральним комбайном за умови 
доопрацювання його окремих вузлів {7, В} 
• Використання в усіх технологіях збирання 
насіннєвих конопель великих пакувань 
з обчесаних стебел та подальшим їх 
переробленням на однотипний луб 
ТАБЛИЦЯ 1. Основні показники комбайнового збирання конопель 
Коноnпе3бмрапьніком6айнм 
ПОІІ83НМК 
КУК-5 ККП-1.8 ККУ-1.9 
(50-liи.l_ _і60-70-1і DD.) (80-ті DD.) 
Втоати насіння, %до 12 12,5 10---12 
Поwкодженісrь насіння, 1,2 1,6 1,8 
%до 
Чмстота насіння, %до 92-97 88-93 87-88 
Продуктивність за 1 год 0,8 0,9 1 
чмстот роботи, га 
ТАБЛИЦЯ 2. Агротехнічні показники роботи комбайна ККУ-1.9 
Покаанмк 
РІк ~ня досnідІІень Середне 
1982 1983 1984 1988 1987 аначення 
ШвидкІсrь руху arperaтy, кмІrод 6 5,6 5,6 5,8 5,6 5,72 
В1ра1м насіння зв молотильно-
сеnарувальною частиною 15,5 12,5 10,29 12,1 10.86 12,25 
комбайна, %: 
а) залиwок насіння 1,09 0,44 0,29 0,87 1,1 0,78 
в обмолочених стеблах; 
б) аалиwок вільного насіння 
ІУ-СФОDмоввних снопах; 4,95 3,64 4,48 3,87 2.9 3,96 
в) через щілини молотильно- 1,65 2,96 3,24 3,28 3,31 2,89 
обчісувальноr камери комбайна; 
r) аалиwок вільного насіння 
в nолові пІд час сходу 4,5 2,1 0,26 2,11 1,2 2,03 
з овwіnсм; 
Д) аалиwок несіння у суцвіттях 3,3 3,36 2.4 1.99 2,35 2,68 
пІд час сходу з реwітки rрохотв. 
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Нині в Інституті луб'яних культур УААН до­
опрацьовують комбайнову технологію у двох на­
прямках: дослідження способів обчісування 
насіннєвоі частини стебел та удосконалення про­
цесу очищення насіння. 
Роздільна технологія передбачає викорис­
тання жатки-обчісувача для напрацювання вора­
ху, який потім переробляють на стаціонарному 
пункті обмолоту. Попередні випробовування да­
ної технології свідчать, що технологічний процес 
обмолочування одержаного вороху перебігає за­
довільно. Збирання насіннєвих конопель в агро­
технічні терміни (за стиглості насіння 75%) за­
безпечить чистоту насіння понад 90% за незнач­
них втрат та пошкодженості, що відповідає агро­
технічним вимогам [б, 7]. 
У зв'язку з викладеним вище, для збирання 
насіннєвих конопель доцільно застосувати таку 
технологію: жниваркою-обчісувачем зрізують 
стебла, які після обчісування розстилають у 
стрічку. Отриманий ворох перевозять на 
стаціонарний пункт переробки для отримання чи­
стого насіння. Солому після природного сушіння 
змотують в рулони і доставляють на пункт пере­
робки, де з стебел виділяють у вигляді однорідної 
маси луб, який направляють на заводи для по­
дальшого вироблення целюлози, композиційних 
матеріалів, утеплювачів та кручених виробів. 
Перевагою запропонованої технології є зни­
ження трудомісткісті під час збирання конопель, 
своєчасне звільнення поля внаслідок збирання 
соломи конопель рулонами, отримання однотип­
ного лубу з нижчою собі вартістю, зниження мета­
ломісткості та енергоємності технологічного 
устаткування. 
Беручи до уваги технологію механічного 
виділення лубу із стебел конопель, необхідно 
визначити послідовність та характер дій робочих 
органів на матеріал, які б забезпечували отриман­
ня високих показників його виходу та якості за 
високої продуктивності устаткування. 
Аналіз основних технологічних процесів ме­
ханічного виділення волокна луб'яних культур 
свідчить, що для отримання однотипного лубу не­
обхідні: шароформування, плющення, тіпання та 
трясіння. Оскільки у соломи конопель зв'язок між 
коровою (луб'яною) та деревинною частинами 
стебла значно сильніший, ніж у трести, тому 
доцільно використати для відокремлення даних 
компонентів стебла процес декортикації у 
поєднанні з іншими механічними діями [9-11]. 
Економічний ефект на 1 га у разі використан­
ня запропонованої технології збирання 
насіннєвих конопель з наступним виділенням од­
нотипного лубу порівняно з базовою становить 
1969 грн. Він утворюється завдяки зменшенню 
трудомісткості продукції в 2.4 разу, скороченню 
витрат на оплату праці майже в 1,9 разу, а також 
збільшенню надходжень від реалізації лубу [12]. 
Необхідно звернути увагу ще на один пози­
тивний бік нової технології: кострицю, отриману в 
процесі виділення лубу конопель, використову­
ють для виготовлення костроблоків, костроплит, 
костробрикетів тощо. Такий асортимент виробів 
можна виготовляти безпосередньо у господарст­
вах, що дає можливість розширити сферу викори­
стання продукції конопель, підвищуючи тим са­
мим її конкурентоспроможність та прибутковість. 
висновки 
1. Одним із шляхів виходу коноплярства України 
з кризового стану є розроблення ресурсо­
зберігаючої технології збирання та перероб­
ки, яка б забезпечувала високий рівень меха­
нізації у галузі як збирання, так і переробки. 
2. Існуюча технологія збирання та переробки 
конопель двобічного використання (з вико­
ристанням коноплежниварки ЖК-1.9 та мо­
лотарки МЛК-4.5 з переробкою трести на ко­
ноплезаводі) має дуже високі витрати ручної 
праці і не дає змоги отримати високоякісну 
тресту й волокно, тому актуальним завданням 
є розроблення технології і технічних засобів 
для виділення лубу конопель безпосередньо 
у господарствах. 
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Фільтрувальні рукави з розроблених 
фільтрувальних тканин пошивають на 
спеціальному устаткуванні виробництва США. 
Згідно з ТУ У17.5-20134458-001-200З ((Рукава 
фильтровальнь,е» рукави виготовляють різно­
го діаметра і довжини, з кільцями та без них. 
Екологічна безпека фільтрувальних 
текстильних матеріалів: проблеми та вирішення Фільтрувальні рукави, які оснащено 
фільтрами з імпульсною регенерацією, вироб­
ляють з голкопробивного фетру усіляких видів: 
з поліефірного волокна - для очистки про­
мислових газів, які мають робочу температуру 
до 150°С; із термостійкого волокна - для очи­
стки промислових газів, які мають робочу тем­
пературу до 250'С (піки 400'С). 
Вступ. У зв'язку із курсом України на євро­
пейську інтеграцію, важливе значення мають 
вимоги щодо охорони навколишнього середо­
вища. Останні роки у нашій державі, як і в 
інших країнах, вживають низку заходів для по­
долання та пом'якшення гостроти екологічної 
ситуації. Ухвалено Закони України «Про охоро­
ну навколишнього природного середовища», 
«Про охорону атмосферного повітря», «Про 
екологічну експертизу>> [1]. 
Постановка завдання. Особливу увагу 
державні органи приділяють підвищенню 
відповідальності виробників та постачаль­
ників за екологічну безпеку товарів, впровад­
ження об'єктивних та доступних методів її 
оцінки й контролю. Значну увагу приділяють 
також міжнародному співробітництву в цій 
сфері. На успішне вирішення деяких аспектів 
екологічної безпеки товарів спрямовано і ух­
валений Кабінетом Міністрів Украіни Декрет 
про стандартизацію та сертифікацію якості 
товарів і послуг. Основну відповідальність за 
своєчасне створення необхідної документації, 
розроблення об'єктивних методів та методик 
визначення екологічної безпеки товарів, 
об(рунтування гранично допустимих концент­
рацій екологічних забруднень товарів різного 
цільового призначення покладено на органи 
стандартизації Украіни. Найактуальнішим за­
вданням Держстандарту України слід вважати 
узгодження вимог вітчизняних екологічних 
стандартів з вимогами відповідних міжнарод­
них екологічних стандартів. Важливе значення 
для розв'язання проблеми екологічної безпеки 
товарів має розширення тематики та поглиб­
лення екологічних досліджень у сфері товаро­
знавства. 
Зростання промисловості за останні роки, 
особливо галузей чорної і кольорової мета­
лургії, сприяло підвищенню попиту на фільтру­
вальні матеріали для очистки технологічних 
газів із витратою очищеного газу до 1 млн. м'/г 
з вимогою до вихідної концентрації в очище­
ному газі не більше 20 мг/м' за умов експлуа­
тації фільтрів за температури до 200'С. Причи­
нами цього є суворіші законодавчі вимоги до 
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3. До переваг технології отримання лубу конопель 
безпосередньо у господарствах належить: 
• Отримання лубу у вигляді однорідної' маси 
із вмістом костриці не більше 5% 
+ Вироби з лубу мають широке
народногосподарське значення
та застосування
• Відходи (костриця) від отримання лубу
конопель можуть бути додатково використані 
господарством 
• В 3-4 рази скорочується обсяг транспортних 
перевезень, оскільки 
замість стебел на завод доставляють луб 
+ Економічні підрахунки свідчать, що загальні 
витрати праці на отримання тонни лубу 
під час обробки соломи конопель 
значно нижчі, ніж у разі отримання 
волокна традиційним способом 
переробки трести (в 1,5 разу). 
викидів у атмосферу і соціальна та моральна 
відповідальність за збереження навколишньо­
го середовища. 
Результати. Дані вимоги стали приводом 
до розроблення нового покоління вітчизняних 
фільтрувальних матеріалів із врахуванням по­
зитивного досвіду конструювання і експлуа­
тації вітчизняних та зарубіжних фільтрів [2]. 
Досвід експлуатації тканих фільтрів свідчить, 
що вони стабільно забезпечують ефективність 
пиловловлювання на рівні 98,5% і, в наймен­
шому ступені, впливають на зміну хімічного 
складу газів та пилу, його дисперсності, елект­
ричних характеристик і таке ін. [З]. 
За забезпечення ефективності пиловлов­
лювання, ткані фільтри є економічнішими за 
решту апаратів (як за вартістю, так і за експлу­
атаційними витратами). 
Підраховано, що у разі підвищення ефек­
тивності пиловловлювання з 98 до 99%, 
вартість електрофільтра підвищується на 20%, 
вартість мокрого пиловловлювання не 
змінюється, хоча збільшуються експлуатаційні 
витрати внаслідок збільшення витрат електро­
енергії. При цьому вартість та експлуатаційні 
витрати тканих фільтрів залишаються 
незмінними. 
Все ширшого розповсюдження для обезпи­
лення газів ткані фільтри набувають завдяки 
стабільності роботи, високій ефективності, 
помірним витратам. Експлуатаційні витрати за­
лишаються достатньо високими, проте мають 
тенденцію до зниження через розширення 
асортименту фільтрувальних тканин і збіль­
шення терміну придатності (розмір витрат на їх 
заміну може досягати 21% усіх експлуа­
таційних витрат). 
Застосування нових синтетичних тканин 
розширює можливості використання тканих 
фільтрів. 
Луцьке ЗАТ фірма ((Едельвіка» є розробни­
ком фільтрувальних тканин, голкопробивних 
фільтрувальних полотен, а також фільтру­
вальних рукавів для пилегазоочисних 
аспіраційних систем підприємств кольорової 
та чорної металургії. 
Для фільтрів із зворотнім продуванням ви­
користовують термостабілізовану поліефірну 
фільтрувальну тканину, яка має робочу темпе­
ратуру до 150'С. Розроблено також нову 
фільтрувальну арселонову термостійку ткани­
ну із робочою температурою до 250'С (піки 
400°С). 
Фільтрувальні рукави фірми «Едельвіка» 
встановлено на Нікопольському, Запорізькому, 
Стаханівському феросплавних заводах; 
підприємствах АТ «Казхром» (Актюбінський та 
Аксуський феросплавні заводи); Запорізькому 
титано-магнієвому заводі; ЗАТ «Цинк» і ЗАТ 
«Свинець» та інших заводах Украіни. 
висновки 
1. Виробництво чорної та кольорової мета­
лургії супроводжується утворенням вели­
ких обсягів запилених газів, очистка яких 
диктується екологічною необхідністю
санітарної очистки газів перед викидом їх 
в атмосферу. 
2. Фільтрувальні матеріали мають низку пере­
ваг, а саме: забезпечують високу (на рівні 
20 мг/м') і стабільну ефективність (на
рівні 98,5%), яка не залежить від складу 
пилу та концентрації пилу в них. 
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